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ABSTRAK 
Pada masa pandemi Corona Virus atau Covid 19 di Indonesia, masyarakat 
dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Salah 
satunya berdampak pada masyarakat Kota Padang dilihat dari menurunnya taraf 
perekonomian masyarakat akibat kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran 
Corona Virus sehingga terjadinya banyak PHK, selain itu kebijakan asimilasi 
yang diberikan terhadap eks Narapidana juga berdampak dengan terjadinya 
residivis (pengulangan tindak pidana) terutama tindak pidana pencurian.   Adapun 
rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Upaya 
Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian 
Pada Masa Pandemi Covid-19? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian 
Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa 
Pandemi Covid-19? Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi 
kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian, Upaya Kepolisian Resort 
Kota Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada masa pandemi 
Covid-19 yaitu, sebagai berikut: lebih menitik beratkan kepada pencegahan 
(upaya preventif) terjadinya bentuk pelanggaran hukum terutama yang dalam 
skripsi ini yaitu tindak pidana pencurian. Hal ini berdasarkan pada kebijakan 
PSBB, yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri Nomor 
Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan 
Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Penindakan langsung (upaya 
represif) terhadap pelaku tindak pidana tetap menjadi salah satu upaya terakhir 
dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid 19. 
Hambatan yang dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana 
pencurian selama masa pandemi Covid 19 dapat dilihat dari faktor internal yaitu, 
kurangnya jumlah aparat Kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, dan 
pembatasan prosedur pada masa pandemi akibat kebijakan PSBB, dari faktor 
eksternal yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat. 
 
